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Titel: Neues Lusthaus, Doppelfenster aus dem Turmobergeschoss
Künstler/Illustrator: Beisbarth, Carl Friedrich
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Doppelfenster aus dem Turmobergeschoss (Aufriss, Grundriss,
Fenstergewände im Grundriss), Fenster aus dem Turmerdgeschoss
(Aufriss, Grundriss, Fenstergewände im Grundriss), Doppelfenster
aus der zweiten Zone des Giebels (Aufriss, Grundriss,
Fenstergewände im Grundriss)
Technik: Bleistift, Feder in Blaurot und Rot auf Papier, rosa laviert
Maße: 54 x 72,2 cm
Datierung: 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben mitte: "ehem. Lusthaus", oben links: "Doppelfenster am runden
Thurm/ IIte Etage", oben rechts: "Doppelfenster im Giebel IIte
Etage / neben dem runden Fenster", unten mitte in der Darstellung:
"Fenster am runden Thurm / im Parterre. / Doppelfenster Gewänd
im IIten Stock / am runden Thurm", unten rechts in der Darstellung:
"Doppel-Gewaend natürl. Grösse", unten rechts: "Aufg. vor dem
Abbruch 1845 / C. Beisbarth", in der Darstellung: Maßangaben und
Bezeichnungen
Maßstab: Gewände im Maßstab 1:1
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